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J. Hendriks en T. van den Hoogen
1. Binnen en Buiten
Regelmatig komt in dit tijdschrift de spanning aan de orde tussen 
de opbouw van de gemeente of parochie en de betrokkenheid 
van de parochie of gemeente op de samenleving. Die problema­
tiek wordt aangegeven met allerlei verwante begrippenparen als: 
diakonie en liturgie, aandacht voor ‘de zaak van het evangelie' 
en voor ‘de eenheid van de gemeente’, (externe) maatschappe­
lijke actie en (interne) gemeenteopbouw. Wellicht hoort hierbij 
ook de tweedeling ‘gerichtheid op God' en ‘gerichtheid op de 
mens en de samenleving’. Het gemeenschappelijke in al deze 
begrippenparen is dat het de verhouding ‘binnen’ en ‘buiten' aan 
de orde stelt.
In de (praktisch-)theologische theorie zijn het begrippen die 
op een vanzelfsprekende manier bij elkaar horen. Zo zegt Ter 
Schegget: ‘De vraag naar de binnen- en buitenkant van de 
gemeente is in wezen te beantwoorden door het uitgangspunt dat 
de gemeente geen binnen- en buitenkant heeft. De grens van de 
gemeente is vloeiend. Gemeente is een kiemcel, een desem in 
het brood van de wereld, van de maatschappij, en dat desem 
moet alles doortrekken. De gemeente ademt in, hoort het 
verhaal, om uit te ademen’ (1990, 5). Maar in de praktijk blijkt 
telkens weer dat de relatie tussen beide er een is van spanning. In 
plaats van op een vanzelfsprekende manier samen te gaan, lijken 
zij eerder eikaars concurrenten te zijn.
Daarom is er alle reden die problematiek nog eens aan de orde 
te stellen in dit boek. Daarbij spitsen we de thematiek toe op de 
relatie tussen gemeenteopbouw en diakonie. Het is uiteraard 
niet de bedoeling nog eens te herhalen wat al gezegd is, maar de 
discussie voort te zetten. D at doen we met name door vragen die 
eerdere bijdragen aan ons tijdschrift opriepen aan de orde te
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stellen. Daarbij hebben we als doel dat dit het verder denken 
over dit thema zal stimuleren en de praktijk zal dienen.
2. De problematiek opnieuw gesteld
Om de them a tiek  nog wat scherper  in het vizier te  krijgen, geven we 
eerst  een ko r te  sam envatt ing  van een artikel van Van  den H oogen ,  
waarin de  verhouding  ‘b innen ' - 'b u i te n ’ centraal staat (PT  1989/4). 
D aarin  stelt  hij o n d e r  m eer  dat l i te ra tuur  over  g em een teo p b o u w  evenals 
de prakti jk  van  gem een teo p b o u w  nogal eens een  ecclesiocentrisch 
s tempel dragen .  D a t  dit zo is blijkt - zo zou je  zijn be toog  kort  kunnen  
sam enva tten  - vooral hieruit  da t  de aandach t  m ee r  uitgaat n a a r  de 
o p b o u w  van de gem eente  in h a a r  institutionele  vorm, dan n a a r  ve rw e­
zenlijking van de missie (zending) van de gem eente .  D e  g em e en te /p a ro ­
chie lijkt in vele opbouwactiv i te iten  zelf het hoofd v e ld ’ te zijn, w a a r ­
door  de  sam enleving wordt  tot  ‘voorve ld ’ van de kerk.  H e t  ecclesiocen­
trisch perspec tie f  wordt  precies d oor  deze veronderste ll ing  geken 
m erk t ' .  Natuurli jk  w eet  V an  den H oogen  dat zij die in theo rievorm ing  
of in de  p rak ti jk  m et g e m e en teo p b o u w  bezig zijn, weten  ‘dat de kerk  er 
niet voor zichzelf is, dat ze teken ,  of voorafschaduwing, o f  geleiding is 
van h e t  a an b rek en d e  Rijk G ods ,  da t  de kerk  naar  b u i te n ’ gericht dient 
te  zijn’, m aa r ,  zo s telt  hij,  dit sluit ‘geenszins uit da t  dit ‘bu i ten terre in '  
toch vooral  als ‘voorve ld’ word t  beschouwd ' (431).
Die  opvatt ing  is n aar  zijn m en ing  principieel onjuist en bovend ien  ook  
ineffectief o m d a t  in de  situatie  waarin de kerk ve rkee r t  - en  die is te 
typeren  als anom ie  - de gem een te /pa roch ie  zo niet opgebouw d  kan 
w orden ,  want zo wordt de  gem een te  nog niet  tot een gem eenschap  
waarin  p a roch ianen  o f  gem een te led en  zichzelf ook  als gelovigen 
h e rk en n e n ,  en hun kerk ook als ge loofsgem eenschap herk en n en .
Om  dit ecc les iocen tr ism ete  d o orb reken  acht hij een d iakona le  in te r ­
p re ta tie  g eb o d en  van de taken  van de ke rngem een te .  D a a rd o o r  word t  
de verhoud ing  ‘hoofdveld  voorve ld '  o m g ek eerd .  ‘H e tg ee n  in een  
ecclesiocentrisch perspec tie f  als een ‘voorveld '  van de kerk beschouwd 
w ordt ,  d ien t  m en  als het ‘h o o fd v e ld 1 te gaan verstaan . D e  zending van 
de ge loofsgem eenschap,  beslo ten  in haar  oorsp rong ,  ligt imm ers in de 
geschiedenis en opstanding  van Jezus die voort leefde  en verkondigde  
da t  m en sen  G ods bekom m ern is  om  de mens,  het a an b rek en d e  Rijk van 
G od.  k u nnen  ho ren  en zien in he tgeen hen concreet  in b u n  leven 
aangaat ,  in he tgeen  hun leven op he t  spel zet, kw e tsb aar  en hoopvol 
m aak t ,  onm achtig  en s terk  m a a k t ’ (434).
D it  u i tgangspunt dient n a a r  zijn m ening  o o k  in de geloofscommuni-  
catie to t  u itd rukking  te kom en .  D e  ge loofscom m unicatie  dient  zowel 
gericht te zijn op  'com m itm en t '  - ge loof als inzet - als op consensusvor- 
ming: be id e  doe len  d ienen  op e lkaar be trokken  te  w orden .  H e t  op 
consensus gerichte  gesprek  - he t  gesprek  waarin m en  de veelvuldige 
houdingen  en opvatt ingen  van  e lkaar  kan leren  o n td e k k e n , leren 
veTstaan en leren  begrijpen - d ient  te gaan over  de inzet zelf,  met nam e 
ook over  de  maatschappeli jke  inzet.  Dit  be tek en t  bij hem  concreet  dat 
het ge loofsgesprek als inhoud  dient te  hebben:  dienst aan het rech t  van
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spreken van de ander ,  dienst aan he t  geluk van de ander  en  d ienst aan 
de waardigheid van de ander .  En  da t  concretiseert  hij ook ve rder .  Zo  
gaat he t  bij de  dienst over het recht van sp reken  van de an d er  vooral 
over  de v luchtelingen, de a rm en ,  de m ensen  die niet  gehoord  worden. 
Z o  wordt  in de  geloofscom m unicat ie  'b innen '  en  'bu i ten '  op e lkaar  
be trokken .  O p  die m anie r  kan h e t  ecclesiocentrisme w orden  d o o r ­
b roken .  'H e t  ge loofsgesprek dat over  G o d ,  Jezus,  de  G ees t  en de Kerk ,  
en over  de  'gro te  w oo rd en '  van de geloofstraditie  gaat z onder  daarbij uit 
te gaan van een  concrete  m aatschappeli jke  inzet.  bestendigt  vee lee r  het 
idee  dat de ‘k e rk ’ hoofdveld  is en de wijdere wereld  het voorveld '  (435).
D e  ten e u r  van dit b e to o g  is duidelijk . In gem eenteopbouw activ i te i ten  
dreigt de gem eente /pa roch ie  doel in zichzelf te w orden  (ecclesiocen- 
tr isme). O m  dit gevaar te keren  is het noodzakelijk  uit te gaan van de 
diakonale  op d rach t  van de gem een te .  W aa r  dat gebeurt ,  zal de 
g em een te  zichzelf ook m ee r  als geloofsgem eenschap  herk en n en .  Dus: 
door  zich te c o ncen tre ren  op buiten",  w o rd t  de parochie  ook naar 
'b innen '  gebouwd.
3. Vraagstelling en relevante thema's
Dit hetoog is duidelijk en inspirerend, maar roept ook vragen 
op. Eén daarvan is of het probleem nu juist niet is dat de bereid­
heid en het vermogen om de diakonale opdracht centraa! te 
stellen tamelijk gering zijn, en eerder lijken af te nemen dan 
groter te worden
Tegen die achtergrond lijkt het ons relevant de thematiek te 
concentreren op deze vraag: Onder welke voorwaarden kan de 
diakonale opdracht van de gemeente een grotere plaats krijgen in de 
opbouw van de gemeente?
De eigenlijke spits van dit boek ligt dus niet bij het verklaren van 
de huidige situatie, maar bij het vinden van voorwaarden waar­
onder verandering kan optreden .
W e zijn ons ervan bewust  da t  dit e en  buitengewoon ingewikkelde vraag 
is en dat he t  dus ook erg ambitieus is die aan  de orde te stellen,  m aar  
tegelijk beseffen we dat die vraag voor  de opbouw  van de gem eente  en 
m et he t  oog op het d o o rb rek e n  van het d re igende  ecclesiocentrisme. 
uiterst re levant is en dus niet  ve rm eden  kan worden.
Bij h e t  zoeken  naar  an tw oorden  op  de vraag laten we ons leiden door 
de elders u i tgewerkte  stelling (H endr iks ,  1990, 134 e.v .)  da t  een  
gem eente /pa roch ie  geneigd zal zijn zich voor een ,  in ons geval d iako­
nale, taak in te ze t ten  indien:
1. M en een duidelijk  v e rb an d  ziet tussen een  concrete  d iakonale  taak 
en (wat m en ziet als) de roeping van de gemeente :
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2. Men het vertrouwen heeft dat die taak door de gemeente uitgevoerd 
kan worden; m.a.w. dat zij valt binnen de mogelijkheden van de 
gemeente;
3. De taken betrokken zijn op wat men ervaart als reële vragen, 
behoeften en problemen van mensen.
Uiteraard zijn er daarnaast nog vele andere factoren van belang, zoals 
het klimaat in de gemeente, de aard van de leiding en de structuur van 
de gemeente, maar wij concentreren ons op de kwaliteit van de (aken en 
doelen.
Het gaat derhalve om drie thematieken die verder ook de structuur 
van d't boek bepalen. Over elk van deze enkele opmerkingen.
3.1 De diakonale taken en de roeping van de gemeente
Dat het opkomen voor 'wees en weduw en ontheemden’ - om 
psalm 146 in de berijming van het Liedboek van de Kerken te 
citeren - tot de opdracht, de missie van de gemeente behoort, 
wordt algemeen erkend. Dat geldt voor links, maar evenzeer 
voor rechts. Ook dat laatste. Weliswaar worden er regelmatig 
stemmen gehoord die ontkennen dat de ‘rechtervleugel’ in de 
kerken aandacht heeft voor de diakonale taak, maar het is de 
vraag of die geluiden niet duiden op een vooroordeel, of in ieder 
geval een voorbarig oordeel. Een dergelijk vooroordeel bestaat 
volgens Veenhof (1977) in ieder geval jegens charismatische 
groepen die soms nagenoeg totale onverschilligheid jegens maat­
schappelijke problemen wordt verweten. Maar dat is ten 
onrechte als we letten op wat theologen en leidinggevenden uit 
die kringen opmerken, niet alleen de laatste jaren, maar ook 
reeds in de beginperiode van de opbloei van deze beweging. Zo 
merkt bijvoorbeeld Verhoef (1977, 22) op: ‘Als het religieuze 
ontkoppeld wordt van het medemenselijke, menen we op een 
ernstige dwaalweg te zijn. Als we demoeilijke politieke vragen 
niet meer te lijf gaan, is dat een vreselijke vrijblijvendheid. Als 
we de wereld maar de wereld laten of slechts tot visvijver voor 
evangelisatie maken, dan plegen we verraad aan Gods plan met 
de volken’.
Dat de diakonale opdracht serieus genomen moet worden en een 
roeping van de gemeente is, behoeft dus niet verdedigd te 
worden. Het eigenlijke probleem schuilt naar onze mening 
ergens anders, namelijk in de opvatting die ‘men’ heeft over de 
relatie tussen ‘binnen' en ‘buiten’, tussen gemeenteopbouw en
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de inzet voor maatschappelijke problemen. Het probleem wordt 
naar onze indruk soms nog verscherpt doordat gemeenteopbouw 
niet zelden wordt verbonden met gerichtheid op de relatie met 
God, terwijl het bij de diakonale opdracht zou gaan om de relatie 
met de medemens. Zo geformuleerd gaat het in wezen om de 
verhouding tussen de beide identiteitsvragen: Wie zijn wij? en: 
Wat is onze opdracht? (Hendriks, 1990, 147 e.v.). De 
antwoorden op deze beide vragen horen bijeen zoals op indruk­
wekkende wijze wordt verwoord door Petrus in zijn definitie van 
de gemeente: ‘Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, 
om de grote daden te verkondigen van hem. die u uit de duis­
ternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar l ich t '(1 Petr.2:9). Het 
is duidelijk dat beide identiteitsvragen bij elkaar horen: ‘Gij 
zijt... om te ...'.
Maar de vraag luidt alweer: hoe verhouden die twee 
elementen zich tot elkaar? Voor de één (vooral links?) lijkt het 
zó te zijn, dat bezig zijn met de problematiek van de samenleving 
prioriteit moet hebben en dat het serieus nemen van deze 
opdracht ook van betekenis zal zijn voor de opbouw van de 
gemeente.
Voor de ander (vooral rechts?) lijkt het omgekeerde te gelden. 
Zij starten vanuit godsverduistering en identiteitsvervaging en 
stellen dat voor alles nodig is dat christenen weer het ABC van 
het christelijk geloof leren. Zij verwachten dat concentratie 
daarop wel moet leiden tot maatschappelijke inzet.
Illustratief voor deze benaderingen zijn twee geschriften die in 
1988 zijn verschenen vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk: 
‘Gemeente-zijnin de mondiale samenleving' - dat de eerste optie 
verdedigt - en het rapport ‘Kerk-zijn in een tijd van Godsverduis­
tering’.
Hoe zeer zij ook verschillen, beide komen hierin overeen dat 
zij één van de twee aspecten diakonie respectievelijk gemeen­
teopbouw - overaccentueren. De dragers van beide concepties 
vrezen dat de benadering van de ander ertoe zal leiden dat het 
belangrijkste aspect (gemeenteopbouw, respectievelijk 
diakonie) zal worden verwaarloosd.
Heel zuiver klinkt de spanning tussen gemeenteopbouw en 
diakonie door in een interview met enkele pastores van het Oude 
Westen Pastoraat in Rotterdam (PT 1985/5,480 e ,v.). Op de 
vraag: ‘Wat hopen jullie te bereiken?’ wordt het volgende geant-
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woord:
‘Ds. Ntoane: ‘Onze hoop is alleen dat de mensen rechtop 
kunnen lopen. Wanneer dat gebeurd is, dan is het evangelie 
geschied. Dan hoeven we verder helemaal niets te doen’. Ds.
Ter Haar vindt dat scherp geformuleerd en wil daar ook niets 
aan toevoegen. Toch aarzelt hij even of dit compleet is, want hij 
ervaart bij zichzelf en de anderen toch ook allerlei nevendoelen 
‘waar we maar niet van af komen’. Als hij zijn agenda nakijkt en 
nagaat waar hij op ingaat en wat hij laat lopen, dan beseft hij dat 
hij ook de hoop koestert dat de kerk toch alsjeblieft maar niet 
ten onder gaat’.
Er valt over deze thematiek uiteraard nog veel meer te zeggen, 
maar dit moge voldoende zijn om duidelijk te maken dat het van 
groot belang is nader in te gaan op de vraag hoe diakonie en 
gemeenteopbouw met elkaar samenhangen. Gaat aandacht voor 
het één noodzakelijkerwijs ten koste van het ander? Of dient het 
bezig zijn met de ene factor, de andere? En: onder welke voor­
waarden is dit het geval? Bezig zijn met deze vragen is van groot 
belang omdat hierdoor de weerstanden tegen het diakonaat 
wellicht kunnen worden verminderd.
3.2 De diakonale taken en de mogelijkheden van de gemeente
Een gemeente zal eerst worden geïnspireerd tot een diakonale 
actie als zij de indruk heeft dat die activiteit valt binnen haar 
capaciteiten en mogelijkheden. Dit betekent dat zij noch kwali­
tatief noch kwantitatief overvraagd moet worden
D e juistheid van deze stelling wordt meer en meer ingezien, 
getuige onder meer het steeds vaker gehoorde pleidooi voor 
kleine, haalbare stappen, bijvoorbeeld in de uitwerking van het 
Conciliair Proces.
Overigens is hel uiterst moeilijk vast te stellen waaT de grenzen liggen, 
want deze k u n n en  verschuiven Of een  groep of een  gem eente  e en  taak 
als haa lbaar  ziet,  wordt  niet  alleen bepaald  d o o r  de ‘hoog te '  van een 
doel (het  am bit ien iveau) , m aa r  ook  door  de  verwachtingen die een 
groep heef t  m et  be trekk ing  tot h a a r  k u nnen  (t ijdsperspectief).  D ie  
verwachtingen zijn weer s te rk  afhankelijk van hun  ervaringen van 
succes of m is lukking in het verleden.  Een g em een te  b i jvoorbeeld  die 
erin  geslaagd is de  v redesprob lem atiek  constructief  aan  te p a k k en  zal. 
d oor  die ervaring  gesterk t ,  e e rd e r  geneigd zijn hoge doele inden  te 
stellen in he t  k ad er  van het conciliair  proces,  d an  een  gem een te  waarin  
hel gesprek  over  de v rede  destructief  is ver lopen .  H e t  t ijdsperspectief
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van de laatste zal tamelijk ongunstig zijn en dat leidt tot een laag ambi­
tieniveau (vgl. Lewin, 1948, 103-125).
H et gaat dus niet alleen om de ‘objectieve’ feiten, maar die 
spelen natuurlijk wel een grote rol. Voor vele gemeenten geldt 
wat dit betreft dat zij in een paradoxale situatie zijn terechtge­
komen. Hun mogelijkheden om in actie te komen zijn de laatste 
20 a 30 jaar afgenomen, onder meer door de verminderde parti­
cipatie, waardoor voor allerlei taken steeds minder mensen 
beschikbaar kwamen. In diezelfde jaren nam het aantal maat­
schappelijke taken toe, waarbij vooral de ontzuiling een grote rol 
speelde. Deze leidde er namelijk toe dat allerlei vormen van 
moreel beraad en actie die - met name in de RKK en de GKN - 
tot die tijd door christelijke verenigingen werden uitgevoerd, op 
de tafels van de gemeenten of parochies kwamen liggen.
Daar kwam nog bij dat eveneens in diezelfde jaren binnen de 
kerken het aantal ontmoetingspunten afnam. Voor de protes­
tantse kerken kunnen we vooral denken aan het steeds verder 
afbrokkelen van de tweede kerkdienst (de zondagmiddagdienst) 
die in de protestantse kerken lange tijd het karakter had van 
leerdienst. Voor de katholieke kerk kunnen we denken aan het 
nagenoeg overal verdwijnen van de ‘aalmoezenier’-schappen en 
retraites voor kaderpersoneel.
Kort samengevat: het aantal beschikbare mensen vermin­
derde, de taken namen toe in omvang en complexiteit, daarmee 
groeide de noodzaak van moreel beraad en maatschappelijke 
actie, maar de ontmoetingskaders om zich te trainen namen af.
Maar niet alleen de eredienst’ maar ook allerlei andere mani­
festaties van gemeente-zijn komen onder druk te staan. En vaak 
dreigt het gevaar van 'concurrentie’. Als we maar een paar 
mensen kunnen vinden voor leidinggevende rollen, moeten we 
dan primair zoeken naar vervulling van de vacatures voor ouder­
ling of lid van het parochiebestuur of is het vinden van mensen 
voor de werkgroep ‘kerk en arbeid’ onze eerste prioriteit? En 
hoe zit het met bijvoorbeeld het formuleren van thema’s voor 
gemeente of parochiebijeenkomsten, het besteden van financiële 
middelen, enz?
Deze ontwikkeling roept allerlei vragen op. Allereerst met 
betrekking tot de eredienst. Daarbij gaat het vooral om de 
volgende vragen: Welke zijn de mogelijkheden van een kerk 
dienst? Is de kerkdienst niet primair een ritueel gebeuren en is
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het mogelijk in dat kader tat leerprocessen en tot stellingnames 
te komen? Wordt de liturgie bijvoorbeeld in allerlei kerkdien­
sten (vrede, arbeid) niet overvraagd? Volgens de Wageningse 
hoogleraar in de voorlichtingskunde Van den Ban is het bijvoor­
beeld zo dat grotere bijeenkomsten - en daartoe mogen we de 
kerkdiensten rekenen - wel zeer geschikt zijn voor kennisover 
dracht, maar niet voor het initiëren van gedragsverandering en 
het activeren van een leerproces; daarvoor zijn kleine groepen 
en groepsdiscussie met name geschikt (Van den Ban, 1974, 157)
Deze problematiek zal in het kader van dit boek worden 
toegespitst op deze vraag: Welke mogelijkheden heeft de 
liturgie/eredienst tot diakonisering van de gemeente (Mette)? 
Kan de liturgie dit proces versterken? Of weikt de liturgie eerder 
als een concurrent ten opzichte van dit proces? Daarbij gaat het 
niet alleen of in de eerste plaats om de vraag hoe dit theologisch 
in elkaar steekt, maar ten minste ook om de vraag hoe mensen, 
gemeenteleden dit beleven en hoe men daarop reageert.
Om de mogelijkheden tot ‘diakonisering van de gemeente' te 
vergroten, moet, zoals gezegd, niet alleen aan de eredienst 
worden gedacht, maar eveneens aan andere dimensies van het 
gemeente-zijn. Dat brengt ons tot de vraag welke mogelijkheden 
tot diakonisering van de gemeente er zijn buiten de liturgie/ 
eredienst? Is daar ook de spanning waarneembaar tussen 
aandacht voor de interne opbouw en de diakonale opdracht?
3.3 De diakonale taken en kennis van de problematiek
Om werkelijk aandacht te geven aan een maatschappelijke 
problematiek is het van belang dat de gemeente beseft dat het in 
allerlei diakonale activiteiten gaat om werkelijke problemen van 
mensen.
Om als gemeente die kennis te verwerven is contact met en 
luisteren naar mensen die uit ervaring spreken van groot belang. 
Dat blijkt telkens weer. Zo vertelt Ploeger-Grotegoed (PT 1988/ 
4) hoe in de diakonie met wie zij als pastor optrok, pas beweging 
ontstaat als zij er op uitgaan, niet ‘goed doende',  maar luiste­
rend. In dit opzicht is huisbezoek ook van groot belang, althans 
indien daarin niet het belang van de gemeente, maar deze indivi­
duele mens centraal staat. En Schippers ziet als dynamiserende 
kracht achter de ontwikkelingen in het bedrijfspastoraat het 
aanwezig zijn in de leefwereld van de mensen met wie ze te
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maken heeft. En hij trekt daaruit ook de consequenties voor de 
opbouw van de gemeente. ‘De gemeente zal alleen kunnen 
veranderen wanneer zij in een soortgelijk leerproces wordt 
betrokken: het binnentreden in de leefwereld van de economisch 
zwakkeren, het ontmoeten van de medemens, die vanuit haar en 
zijn situatie de gemeente zo veel te leren heeft, niet in het minst 
ook met betrekking tot het verstaan van het evangelie’ (PT 1990/ 
4,70).
Er is nog een tweede weg om de ervaringskennis te gebruiken 
en wel door mensen die over specifieke ervaring beschikken - en 
bepaalde posities in de samenleving bezetten zoals die van uitke­
ringsgerechtigde, bijstandsmoeder, gediscrimineerde - in leiding­
gevende posities in de gemeente te benoemen. Daarbij kan 
gedacht worden aan colleges als parochieraden, diakonieën, 
kerkeraden. Hoewel hiernaar geen onderzoek is gedaan, lijkt het 
waarschijnlijk dat in de praktijk hiervan weinig sprake is. hoewel 
het voorkomt. Een voorbeeld daarvan is de Kritische Gemeente 
IJmond. Deze gemeente kent een Antennegroep die bemenst 
wordt 'door mensen die vanuit hun positie ervaring hebben met 
de gevolgen van het sociaal-economisch beleid van de regering, 
aangevuld met mensen die vanuit hun baan of interesse 
betrokken zijn bij de ontwikkelingen op het sociaal-economische 
terrein’ (Kerssies, 1990, 11). Opvallend voor de structuur van 
deze gemeente is dat deze Antennegroep daarin de centrale 
plaats inneemt. Zo komt ervaringskennis ter beschikking van het 
diakonaal programma van de gemeente.
4. De opzet van dit hoek
De centrale vraag van dit boek is de vraag hoe het diakonaat een 
centrale plaats in de opbouw van de gemeente kan krijgen. We 
hebben deze vraag geformuleerd tegen de achtergrond van het 
feitelijke spanningsveld in de pastorale arbeid tussen binnen' en 
‘buiten’. In een eerste artikel gaat Schippers in op de eenheid 
tussen beide waarnemings- en handelingsperspectieven, en snijdt 
daarmee opnieuw de vraag aan hoe een vernieuwing in het 
handelings- en waarnemingsperspectief kan worden bevorderd 
binnen het hele, maar tevens gedifferentieerde veld van taken 
dat een gemeente of parochie kent. In zijn bijdrage geeft hij ook 
een bepaling van het begrip diakonie’ die - overigens met varia­
ties - in de andere bijdragen ook is terug te vinden. Het is een
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aspect van de gemeenteopbouw, maar tevens een gerichtheid 
van de gemeenteopbouw. In dat perspectief kan worden voor 
komen dat de diakonie als alibi of als vreemde eend in de bijt 
gaat functioneren. In een tweede en derde artikel gaat het over 
de vraag of diakonie en liturgie ten koste van elkaar moeten 
gaan, eikaars concurrenten moeten zijn. Van der Velden analy­
seert de diakonale betekenis die liturgie in de eerste christelijke 
gemeenten heeft gehad en het eredienst karakter dat de zorg 
voor de anderen in en buiten de gemeente kenmerkte. Grandia 
laat zien hoe dat opnieuw en op een eigentijdse manier vorm kan 
krijgen in een Nederlandse gemeente in Amsterdam. De 
diakonie is overigens niet alleen een werkveld en een gerichtheid 
van een lokale geloofsgemeenschap. In niet onbelangrijke mate 
is - in organisatorisch opzicht - de diakonie tot een eigen 'tak' 
binnen de kerkelijke activiteiten geworden. Daarom rijst de 
vraag of de diakonisering van de gemeente nog concreet 
mogelijk is. Van den Hoogen en Van Gerven analyseren de spie­
gelbeeldige verhouding tussen diakonie en maatschappelijke 
hulpverlening, en wijzen op het belang van vernieuwing in de 
handelingsstijl, iets dat deels via een beleid van organisatorische 
aard gebeuren kan, deels gebeuren kan in een permanent leer­
proces. De oorspronkelijke betekenis van de ‘toevallige’ 
ontmoeting met de ‘anderen’, de niet-bekenden, de vreemdeling 
blijft echter overeind staan. Dat leren ook de ervaringen waar­
over Grandia rapporteert. In de bijdrage van Stolp komt zelfs 
uitdrukkelijk naar voren dat er buiten de gemeente of parochie 
om door vele mensen die ‘niet-bekenden' zijn, naar vrijhavens 
gezocht wordt waar die ontmoeting mogelijk blijkt zonder dat 
zich een ‘organisatie’ over hen ‘ontfermen’ wil. Niettemin blijft 
het ook vanuit de gemeente of parochie en vanuit de regionale 
en landelijke kerkelijke organisaties geboden om systematisch en 
doelgericht het diakonale werk te behartigen en te verbeteren, 
niet in de laatste plaats door ook ontmoetingen te arrangeren. 
Ploeger-Grotegoed laat zien hoe hier de ervaringen van ontmoe 
tingen doorslaggevend zijn voor de richting die een kerkelijke 
diakonale organisatie kiest, en dat dus de hooggestemde keuzes 
die spreken van solidariteit en leven vanuit het Evangelie ook 
een proceskarakteT kennen waarin ze gaan wortelen in het 
concrete handelen. Om de mogelijkheden van de gemeente of 
parochie om de kerkopbouw te diakoniseren te bevorderen, is 
het van groot belang de stappen te kennen die in zo'n proces
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gezet moeten worden. Een van die stappen is het opdoen van 
deskundigheid en kennis van mensen die men steunen wil, 
helpen wil, ontmoeten wil. D atje  daarbij ook de ervaringskennis 
kunt benutten van de mensen in wier dienst je wilt handelen, laat 
de bijdrage van Kerssies zien. Bovendien geeft hij concrete voor 
beelden hoe de dienstbaarheid aan de anderen, met name 
degenen die hulp behoeven, ook financieel uitgedrukt kan 
worden, nu niet in de vorm van een geld-inzamelingsactie maar 
in de vorm van een actie die (een gedeelte van) inkomens herver­
deelt. Dat de 'portemonnee' zeker bij voorstellen tot herverde­
ling een gevoelig punt is, laat hij ook merken. In het slotartikel 
hernemen Van den Hoogen en Hendriks nog eenmaal de drie in 
de vraagstelling genoemde voorwaarden, en proberen zij vast te 
stellen waar we met het denken over diakonie en vooral met de 
gewenste veranderingen in het handelen nu staan, Daar wordt 
ook de vraag gesteld of het concept van de lokale geloofsge­
meenschap niet aan herbezinning toe is na de plaalselijke 
gemeente toch vaak sterk overvraagd lijkt te worden.
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